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澳大利亚政府加强公共服务的最新路向
□卓 　越 ,孔凡宏
[摘 　要 ] 近年来 ,澳大利亚不断加强公共服务的力度 ,出台较为全面、不断完善的服务法
规 ;确立较为明确、规范的服务基准 ;高层领导着力弘扬服务理念 ;完善专职推进的服务管理机
构 ;建立较为规范的服务管理机制 ;逐渐形成网络管理系统 ;不断推出管理服务方略。
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年 12 月 4 日 ,澳大利亚政府在特别公报上公布了




酬、申诉、退休等相关事宜作了规定。1999 年 12 月
4 日总理发布的《公共服务指令》,也相当于一项专
门性的法规。
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的部长 Hon·DrDavid KempMP 发表了三次有关中央
政府指引澳大利亚公共服务部门发展方向的讲话。
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绩保护委员会专员) 。在 1998～1999 年度 ,该执行
机构下辖六个长期性绩效小组和两个为了满足短期
需要及解决优先紧迫问题的临时性绩效小组。从
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在 1999～2000 年度 ,该网络共举行了四次会议 (每






动与低效管理网络和绩效管理网络于 1998 年 11 月
合并而成的新网络。该网络和前两个网络都致力于
改善绩效 ,其成员是由 76 个联邦 (包括首都直辖区)
服务机构的职员组成的。新网络成立会议开幕式于




















1999 年以后 ,该项服务得以扩展 ,合并了公共服务
委员会网站上的一个 E - mail 地址。在热线上一时
解答不了的问题可以通过发送电子邮件来作出答
复。每年度寻求信息服务的人络绎不绝 ,并曾递增
趋势。1996～1997 年度平均每月接到电话 70 个 ,
1997～1998 年度每月 150 个 ,1998～1999 年度为
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